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Männyn geenit Fiskarsin suojassa
Jokioisten kartanopuisto 
tarjoaa matkailijalle historiaa 
huokuvan levähdyspaikan
TEKSTI: Merja Hartikainen
Kartanopuiston hedelmätarha ulottaa juurensa 1780-luvul-le, jolloin silloinen kartanon 
omistaja, laamanni Gustav Reuter-
holm perusti muotopuutarhan. 
Ernst Gustav von Willebrandin 
omistukseen Jokioisten kartano tuli 
vuonna 1791. Tämän ehkä kartanon 
merkittävimmän omistajan aikana 
kartanon rakennuskanta uudistettiin 
ja puutarha muutettiin maisema-
puutarhaksi. 
Nykyisin kartanon päärakennus 
on MTT:n toimistorakennuksena. 
Kartanon rakennukset ja puutarha 
ovat lailla suojeltuja. 
Kartanopuistoa 
kuulokkeista
Kartanopuisto on ympärivuotises-
ti avoinna ja puiston opastusta on 
kehitetty historiallisten puistojen 
matkailua ja kestävää hoitoa kehit-
täneessä DEVEPARK-hankkeessa 
vuosien 2009–2012 aikana.  Omatoi-
mimatkailijoilla on puistoon asenne-
tuista viidestä kyltistä mahdollisuus 
tutustua kartanopuiston erityispiir-
teisiin, esimerkiksi hedelmätarha ja 
kartanon kasvihuoneet esitellään 
kuvin, kartoin ja tekstein.
Kartanopuistosta on laadittu 
ääniopas, joka on lainattavissa ke-
säisin kartanoalueen Tapulimaka-
Puutarhojen geenivarat 
kutsuvat käymään! 
MTT:llä on useita puistoalu-
eita, joissa on mahdollista 
vierailla ja tutustua kasvigee-
nivaroihin ja puutarhatutki-
mukseen. 
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Jokioisten kartanopuistossa vietettiin äänioppaan avajaisia äänitaiteilija Mika 
Ala-Panulan johdolla. KUVA: MTT:n arkisto/Maarit Heinonen
Lounais-Hämeessä, Jo-kioisissa Jokioisten kar-tanopuisto ja Wendlan 
puutarha esittelevät paikallisia 
kartanon geenivaroja ja suoma-
laista puutarhakulttuuria. Ferrarian 
rinne-nimiseen puistoon on istutet-
tu maisteltaviksi marja- ja hedelmä-
kasvien lajikkeita ja ainutlaatuisia 
jalostusaineistoja.    
MTT:n viheralan tutkimuksen tu-
loksiin voi tutustua Kaarinan Piikki-
össä. Alueen puistossa ja puulaji-
puisto Arboretum Yltöisessä puu-
tarhaharrastaja saa kokemuksia ja 
tutkittua tietoa oman pihan kasviva-
lintoihin.
Rovaniemellä, Arboretum Apu-
kassa, matkailija tutustuu pohjoi-
sessa viihtyviin perennoihin ja saa 
ideoita luonnonmukaiseen viherra-
kentamiseen.  
Jokioisten puutarhoissa viljelykasvien historiaa
siinista.  Ääniopas kertoo kartanon 
historiasta, omistajista ja puiston 
vaiheista unohtamatta kummittele-
vaa Harmaata Rouvaa.  
Äänioppaan voi myös ladata 
ja siihen liittyvän kartan tulostaa 
MTT:n verkkosivulta. Paikan päällä 
äänioppaan nauhoitukset voi kuun-
nella älypuhelimella kylteissä olevis-
ta QR-koodeista. Neliönmuotoisia 
koodeja on puistossa kymmenessä 
kuuntelupisteessä.
